




(ili zabilješke o jednom  razvoju)
I.
Napredujući s istoka borci Treće a r­
m ije NOV-a stižu u Podravinu nepo­
sredno pred 1. svibanj 1945. godine, te 
u noći između 1. i 2. svibnja osloba­
đaju  Đurđevac. Nakon toga za redom 
budu oslobođena sela prem a Koprivni­
ci, da bi 5. svibnja 1945. u 20 sati za­
počele i borbe za sam grad.
Već oko 23 sata partizanske jedinice 
oslobodile su Koprivnicu, a napredo- 
vanje je  nastavljeno dalje prem a za­
padu. N eprijatelj se povukao na liniju 
Ludbred — Varaždinske Toplice, ali 
je i odavde nakon dva dana potisnut. 
Tako je 7. svibnja 1945. godine oslobo­
đena cijela Podravina. Od tih heroj­
skih dana pa do danas, u svoja tri 
slobodna desetljeća, Podravina je 
prošla razvoj koji nosi u sebi sve ka­
rak teristike tridesetogodišnje izgrad­
nje socijalizm a u  našoj zemlji.
Baš kao što je  iz tem elja počela m ije­
njati i graditi nove društvene odnose, 
Podravina je 1945. i ekonom ski s ta rta ­
la praktički sasvim od početka. To se 
odnosi na sva podravska m jesta, a o- 
sobito na Koprivnicu, u kojoj su se 
najvažniji industrijsk i kapaciteti uga­
sli još 1937. godine (»Danica«, uljara), 
a i ono malo m anufakturno-industrij- 
skih kapaciteta što  je  ostalo bilo je 
dobrano uništeno u vihoru rata.
Trag ra tn ih  straho ta  ne sam o da smo 
zajedničkim  snagam a i naporim a izbri­
sali nego je  radni čovjek ovom kraju  
udahnuo nove vrijednosti i novi život. 
Prom jene su vidljive na svakom kora­
ku, pa možemo sa zadovoljstvom u tvr­
diti da je  Podravina u ovih trideset 
godina doživjela najbu jn iji razvoj u 
svojoj cjelokupnoj povijesti. Svakako 
ostaje i jedna vječna ljudska dilema: 
da li smo ipak učinili dovoljno, da li 
je  život radnog čovjeka na ovoj pod­
ravskoj ravni učinjen ljepšim  i ljud- 
skijim  onoliko koliko se to objetivno 
moglo?! Ocjena o tom e će se moći da 
ti tek u budućnosti, s jedne veće vre­
m enske distance.
Ono što  je, možda, ipak najh itn ije  i 
najpozitivnije: u prošlih trideset godi­
na nismo stubokom  prom ijenili samo 
naš krajolik  i m aterijalna dobra u nje­
mu, već su se izmijenili i sami ljudi, 
odnosi m eđu njim a. To je jedan kom ­
pleksni preobražaj, koji je tem eljen na 
tekovinam a narodne revolucije. Među 
m nogobrojnim  pokazateljim a i sveu­
kupnom  napretku  poslijeratne Podra­
vine možda bi na početku trebalo ista­
ći podatak da je broj radnih ljudi s 
višom, visokom školom ili fakultetom  
na području  općine Koprivnica poras­
tao od svega 122 u 1948. godini na čak 
831 u vrijem e zadnjeg popisa stanov­
ništva 1971. godine. U istom  uspored­
nom razdoblju broj visokostručnih u 
općini Đurđevac porastao  je s 53 na 
328, a u općini Ludbreg s 34 na 188 
osoba. Iza ovog »suhog« statističkog 
podatka k riju  se živi ljudi, jedan zdra^ 
vi nukleus, stručan i napredan, koji 
vuče cijeli kraj naprijed. Naravno, slič­
ni podaci vrijede i za prom jene u b ro ­
ju  Podravaca sa srednjim  školskim 
obrazovanjem .
Usporedo s prom jenom  kvalifikacijske 
slike stanovništva rasla  je  i podravska 
privreda i in frastruk tu ra , gdje su u 
trideset prošlih godina nastale up ra­
vo neusporedive razlike. U toj izgrad­
nji, na tom velikom radilištu, glavnu 
riječ preuzela je  radnička klasa sjedi­
njena u organizacijam a udruženog ra­
da. P rim jera radi, 1948. godine u 
stru k tu ri ukupnog prihoda privatni 
sek tor sudjelovao je s gotovo 70 posto, 
da bi m u se udjel u 1974. godini sm a­
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njio na svega 25,5 posto. Ova revolu­
cionarna prom jena govori o naglom 
rastu  industrije  i terc ijarn ih  d jelatnos­
ti u Podravini.
Već sam o ovi, usput spom enuti poda­
ci nedvojbeno dokum entiraju  da su se 
u slobodnih trideset godina u  Podravi­
ni zbile široke društvene i ekonom ske 
prom jene. N jih je  neophodno prouča­
vati, analizirati, pisati o njim a, istica­
ti pozitivne prom jene, učiti na propus­
tim a, a sve u cilju izgradnje bolje bu ­
dućnosti. To je neobično široko i vrlo 
odgovorno polje rada za stručn jake 
raznih zvanja i profila, a ove zabilješ- 
ke mogu biti tek fragm entarne rem ini­
scencije na ono što je bilo i kako bi 
valjalo ići dalje.
II.
Iako smo u prošla tri desetljeća m no­
go učinili na korištenju, ali i na čuva­
nju  prirodnih  bogatstava Podravine, 
ove p rirodne resurse očito  još nism o 
dovoljno istražili i podvrgnuli korište­
nju . Od kopanja ugljena izgleda da 
sm o se tra jn o  oprostili. U starim  ru ­
darskim  oknim a oko Glogovca i Kop­
rivničkih Bregi, te oko Sokolovca, 
Petrovdola, Pitomače, Subotice i d rug­
dje, u godinam a nakon oslobođenja 
b ila se velika udarnička b itka  za pro­
izvodnju energije na kojoj se dobrim  
dijelom  tem eljila ukupna industrija li­
zacija republike. Samo na području  
koprivničke općine (tada ko tara) ru d a­
ri su 1939. godine izvadili 90 913 tona 
lignita, 1946. dosegnuta je  proizvodnja 
od 48 000, a  najviše je proizvedeno 
1960. godine — 135 071 tona. Što se 
dalje vadilo, uvjeti rada bili su sve 
teži, je r  su se slojevi stanjivali, a o s ta ­
li izvori energije (naročito tekuća go­
riva) uspješno su konkurirali ugljenu. 
Kolika je  bila važnost »Koprivničkih 
ugljenokopa« p rije  kojih 15 godina, 
može se v idjeti i iz podatka da je  u 
tom  poduzeću radilo više od 770 rad ­
nika. Ipak, rudarstvo  je obustavilo de­
finitivno rad 1970. godine, je r  je  bilo 
neracionalno i nerentabilno.
I u  jednom  drugom  starom  obliku ko­
riš ten ja  prirodnih  bogatstava — vađe­
n ju  šljunka i p ijeska — kao da nem a­
m o sreće, je r  nikako da ovo nepresuš­
no vrelo tehnološki unaprijedim o i o- 
plodim o izdašnijom  akum ulacijom . 
Inače na Šoderici, a i drugdje uz Dra­
vu (Molve, Đelekovec, Legrad), obu­
jam  proizvodnje iz 1939. dosegli smo 
već 1946. godine, ali od toga do danas 
nismo otišli daleko. A m ogućnosti p ro­
izvodnje industrijske finalne robe na 
bazi jefltinog šljunka i p ijeska su velike. 
U pogledu ekonom skog korišten ja  nala­
zišta relativno dobrih diluvijalnih gli­
na s obronaka Bilo-gore i Kalnika situ ­
acija je znatno povoljnija, je r  su cigla­
ne u Koprivnici i Ludbregu nekoliko 
puta prem ašile proizvodnju iz prvih 
godina nakon završetka rata . Među­
tim , i tu  su stvarne m ogućnosti znat­
no veće, u prilog čem u govori i poda­
tak  da broj zaposlenih na eksploataci­
ji i p rerad i šljunka, p ijeska i gline u 
sve tri podravske općine ne prelazi 
pet stotina.
Od prirodnih  bogatstava valja svakako 
još istaći šum sko blago, koje je  od 
pam tivijeka mnogo značilo za Podrav­
ce, a od šum a je  oduvijek živjelo m no­
go podravskih obitelji. To se osobito 
odnosi na razdoblje nakon 1873. godi­
ne, kada su osnovane imovne općine i 
šum arije, i na našem  području  je  za­
počelo razdoblje organiziranog šum ar­
stva. Prije drugog svjetskog ra ta , a i 
danas, veliku većinu šum a držale su 
državne šum arije (Koprivnica, Gola, 
Novigrad Podravski, Đurđevac. Soko- 
lovac, Pitom ača, Ludbreg). Godišnji 
e ta t sječa iznosio je  na području  tada­
njeg ko tara  Koprivnica oko 70 000 ku­
bičnih m etara drvene mase, a 1973. 
nešto više od 80 000. Usprkos nasto ja­
njim a da se fond šum a održava na is­
toj razini, udjel šum skih površina u- 
glavnom polagano opada. Tako je, p ri­
m jerice, 1939. godine pod šum am  bilo 
oko 31 posto te rito rija  koprivničkog 
kotara, da bi se taj postotak  u 1973. 
sm anjio na 26,6 posto. Na području  
općine Ludbreg šum e zauzim aju 21, a 
Đurđevac 27,5 posto. Radi usporedbe 
valja navesti da u s tru k tu ri korištenja 
zem ljišnih površina, šum e na područ­
ju  Bilogorsko-podravske regije zauzi­
m aju  danas 30,5, a u cijeloj SR H rvat­
skoj 32 posto. Bez obzira na relativno 
sm anjene površine pod šum om , u Po­
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dravini se s njim a postupa brižljivije 
nego ranije, vodi se planska politika 
sječe i pošum ljivanja. Šume za Podra­
vinu predstavljaju  veliki privredni po­
tencijal, koji i dalje m oram o sm išlje­
no koristiti i to  ne sam o za m ehanič­
ku, već i za kem ijsku preradu.
U novije vrijem e, od prirodnih  bogat­
stava osobit polet pokazuju nafta i 
zemni plin. Pliocenski slojevi u Podra­
vini ne samo da obećavaju mnogo, već 
su istraživanja kod Jagnjedovca, Fer- 
dinandovca, te naročito kod Legrada, 
a i drugdje, pokazala da se zapravo na­
lazimo na pravom bogatsvu »tekućeg 
zlata« i plina. Istraživanja »Naftaplina« 
započela su u Podravini 1952. godine, 
1969. je  izgrađen plinovod od Jagnie- 
dovca do Koprivnice, a 1972. i 1973. 
godine i legradska se nalazišta plina 
uključuju  u širi sustav distribucije. To 
vrijedi i za nalazišta kod Ferdinandov- 
ca. Izvorišta zemnog plina predstav­
ljaju  ogrom an potencijal, je r je to je­
dan od najjeftin ijih  izvora energije, pa 
se na tem elju nafte i plina mogu i mo­
ra ju  stvarati određeni planovi privre­
dnog razvoja našeg kraja . To se odnosi 
i za neke industrijske kapacitete (pe­
trokem ija), a pogotovo za plinofikaciju 
industrije  i dom aćinstava, kao i za za­
pošljavanje određenog b ro ja  radnika.
U pogledu proizvodnje i osiguranja 
električne energije, kao najvažnijeg po­
kretača cjelokupnog života zemlje, 
Drava također ima sve šanse da usko­
ro postane njeno važno izvorište. U 
stvari, određeni privredni uspon mi 
smo nakon ra ta  tem eliili upravo na 
elektrifikaciji svih naših dom aćinsta­
va, to ie bila jedna od najvažnijih pa­
rola oživotvorenja socijalističkih d ru ­
štvenih odnosa. U tri podravske opći­
ne nakon ra ta  bila su praktički elek­
trificirana tek gradska naselja, a op­
skrba je bila kritična sve do 1949. go­
dine, kada je izgrađen dalekovod iz­
među Varaždina i Koprivnice i dalje 
prem a Virovitici. Masovne akciie elek­
trifikacije započele su praktički tek
1956., a u najvećoj m jeri bile su zavr­
šene 1962. godine. Za život Podravca 
uvođenje stru je  bila je prava m ala re ­
volucija. S igurnost dovođenja elek tri­
čne energije znatno je  poboljšana u 
zadnjih nekoliko godina, izgradnjom
dalekovoda jačih napona iz pravca Ča­
kovca, Virovitice i Bjelovara.
M eđutim, glavna borba za sigurnu i je­
ftinu s tru ju  kod nas tek predstoji, jer 
rijeka Drava i u Podravini čeka gradi­
telje hidroelektrana. HE »Varaždin« je 
završena, radovi na HE »Čakovec« su 
otpočeli ove godine, pa se realno može 
očekivati da će u idućem  razdoblju  na 
red doći i h idroelektrana u Prekodra- 
vlju. Profil Drave pokazuje da je rela­
tivno strm  sve do ušća Ždalice i pre­
m a tom e vrlo pogodan za energetsko 
iskorištavanje. Uz to, izgradnja hidro­
elektrana donosi sa sobom i mnoge 
druge koristi, kao što je osiguranje od 
poplava, pa ra tarska, lovna, turistička 
i druga valorizacija okolnog kraja. Naj­
novije analize su također pokazale da 
s tru ja  iz HE »Varaždin« pripada među 
najjeftin ije  u zemlji, što je  snažan po­
ticaj da se brže nastavi s realizacijom 
energetskog plana na srednjoj Dravi.
Prom etni položaj Podravine također ot­
vara niz razvojnih mogućnosti, iako je 
u prošlosti imao i neke negativne po­
sljedice. Zbog položaja na granici u 
doba hladnog ra ta  i Inform biroa, Po­
dravina je  praktički sve do šezdesetih 
godina trp je la  velike gubitke, je r  su 
investicije neum itno zaobilazile kop­
rivničku, đurđevačku i ludbrešku ko­
munu. Takav položaj utjecao je  i na 
relativno kasnije uključivanje našeg 
kraja  u prom etne silnice zemlje i ovog 
dijela Evrope. M eđutim , suvremene 
prom jene, koje neminovnim zakonom 
razvoja teže k tiješnjoj globalnoj eko­
nom skoj i društvenoj suradnji, ne sa­
mo da su ublažile negativne posljedi­
ce položaja na granici, već su dapače 
valorizirale izuzetno povoljan prom etni 
položaj na križištu  važnih tuzem nih i 
m eđunarodnih željezničkih i cestovnih 
veza, koje teku dolinom Drave ili je  pre­
sijecaju iz istočne Evrope prem a Jad ra­
nu. Radi p rim jera intenzifikacije pro­
m eta možda valja navesti da kroz kop­
rivnički autobusni kolodvor dnevno uđe 
i izađe više od sto tinu autobusa, a kroz 
željeznički kolodvor oko pedeset pu t­
ničkih i osam deset tere tn ih  vlakova. 
Samo koprivnički željeznički čvor za­
pošljava oko 1300 radnika. Naravno, 
ako se želi ići ukorak s vremenom, 
podravske prom etnice zahtijevaju hi-
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Posjet druga Tita Podravini bio je ta­
kođer i značajan poticaj za privredni
razvoj. Na slici: Drug Tito u »Bilo-Kal- 
niku« 1971. (Foto še f)
tnu  m odernizaciju. Uz asfaltiranje, pro­
širivanje i  izgradnju novih cesta, na 
čem u je dosad mnogo učinjeno, oba­
vit će se elektrifikacija pruge Dugo Se­
lo — Gyetkenyes u razdoblju  od" 1976. 
do 1980., te Varaždin—Osijek između 
1980. i 1985. godine. Važan im puls pro­
m etnom  razvoj u dat će i  izgradnja 
autoputeva između Budim pešte i Za­
greba, te  Osijeka i M aribora, koji će 
prolaziti Podravinom.
Očito je, dakle, da Podravina u cjelini, 
a Koprivnica napose, im aju izuzetne
m ogućnosti razvoja zahvaljujući svo­
jem  povoljnom  prom etnom  položaju. 
S tječe se u tisak  da te  m ogućnosti još 
nismo dovoljno iskoristili i da prom e­
tne funkcije očekuju svoju dublju  ana­
lizu i valorizaciju.
III.
Podravina je  tradicionalno poljoprivre­
dno područje, pa stoga i nije čudno 
što od poljoprivrede još ii danas živi
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više od polovice stanovništva. Među­
tim, to očito danas više nije prednost, 
već pokazatelj određenog zaostajanja. 
Usprkos značajnim  lutanjim a, pa i od­
ređenim  pogreškam a, što se moglo i 
očekivati je r  smo tražili i tražim o vla­
stiti put razvoja, socijalistička trans­
form acija sela i poljoprivrede je u Po­
dravini u zadnja tri desetljeća uvelike 
napredovala. Politika prem a selu, isti­
na, nije imalo svoj konzistentni plan 
i kontinuitet, ali su pozitivne prom je­
ne ipak evidentne. Moglo bi se zaklju­
čiti da su u poljoprivrednoj proizvo­
dnji ostvareni zapaženi uspjesi, ali da 
položaj dobrog dijela seljaštva još uvi­
jek  nije ni socijalno ni sam oupravno 
riješen.
Davanje p rio rite ta  industrijalizaciji uv­
jetovalo je  sve brži proces diferenci­
jacije sela, pa i fizičkog sm anjivanja 
b ro ja  seoskog stanovništva. Podatak 
da je  između dva popisa, 1961. i 1971. 
godine, sam o u devet naselja koprivni­
čke općine porastao  bro j stanovnika, 
a čak u 87 opao, nedvojbeno govori 
da se na selu zbivaju krupne prom jene. 
Identična je  situacija i na području 
općina Ludbreg i Đurđevac. Bijeg sa 
sela i iz poljoprivrede nije uvjetovan 
jedino zdravim  jačanjem  sekundarnih 
i terc ijarn ih  djelatnosti, već i činjeni­
com da se prem a poljoprivredi nije vo­
dila adekvatna politika d briga, da se 
na selu očito živi lošije nego u gradu. 
Proces deagrarizacije dobiva stalno na 
svojoj akceleraciji, ali Podravina je  us­
prkos tom u još uvijek pretežno poljo­
privredni kra j, je r  znatno više od po­
lovice stanovništva zarađuje svoj kruh 
u  ra tarstvu , stočarstvu i drugim  po­
ljoprivrednim  djelatnostim a. Prema 
popisu stanovništva od 1948. godine, u 
p rim arnim  djelatnostim a nalazilo se 
čak 78 posto žiteljstva tadanjeg kotara 
Koprivnice, 86 posto Đurđevca i čak 91 
posto Ludbrega. Najnoviji popis sta­
novništva iz 1971. godine pokazuje ne­
što drugačije odnose: 58 posto stanov­
ništva koprivničke općine živi od po­
ljoprivrede, u  općini Đurđevac 78, a 
Ludbreg 69 posto. Istovrem eno, cjelo­
kupno područje Zagorsko-međimurske 
regije ima 50 posto, Bilogorsko-podrav- 
ske regije 65, a cijela H rvatska svega 
37 posto  poljoprivrednog stanovništva.
U ovom neminovnom procesu deagra­
rizacije sela i opće orijentacije stanov­
ništva na sekundarna, terc ija rna i kvar- 
tarna zanim anja, ne vrijedi biti bitku 
za nekakve statistički povoljne posto t­
ke. Ovaj proces se zadnjih  godina u 
Podravini znatno ubrzava, ali smo, na­
ravno, još daleko od prosjeka za SR 
H rvatsku. M eđutim , to i nije najh itn i­
je, već valja težiti da raslojavanje sela 
teče što  skladnije s napretkom  indus­
trije  i ostalih izvanpoljoprivrednih d je­
latnosti. Usporedo s tim  razvojem se­
kundarnih, terc ijarn ih  i kvartarnih  za­
nim anja, neophodno je  sređivati i od­
nose u poljoprivrednoj proizvodnji. 
Jer, ne sm ije se zaboraviti činjenica da 
je Podravina po svojim  proizvodnim 
uvjetim a i trad ic iji prvenstveno ogro­
mno potencijalno područje još napred­
nije poljoprivredne proizvodnje, te da 
ovaj kom pleks ostaje i nadalje jedan 
od osnovnih pravaca našega razvoja.
Od 1945. godine do danas podravska 
je  poljoprivreda prošla raznolik i t r ­
novit put: od seljačkih radnih  zadruga 
do relativno objedinjene organizacije 
djelovanja na selu u okviru podravskih 
kom binata i poljoprivrednih zadruga. 
S današnjeg m inim alnog vremenskog 
rasto jan ja , vrlo je teško davati ocjenu 
tog razvoja, ali je činjenica da poljo­
privredna proizvodnja i društveni od­
nosi na selu nisu zabilježili one uspje­
he d one trendove napretka koji su se 
objektivno mogli očekivati.
Neposredno nakon oslobođenja prišlo 
se osnivanju b ro jn ih  seljačkih radnih 
zadruga, koje su m ahom  nastale na­
kon provođenja Zakona o agrarnoj re­
formi 1945. godine na posjedim a biv­
ših velikoposjednika, na seoskim 
»gmajnama« i m anje na površinam a 
sam ih zadrugara. U tom  revolucionar­
nom vrem enu obnove zemlje i želje za 
brzim  provođenjem  socijalističkih d ru ­
štvenih odnosa na selu, nije se s do­
voljno stručnosti i političkog znanja 
prišlo realizaciji tog nadasve odgovor­
nog zadatka. Za uspješno djelovanje se­
ljačkih radnih  zadruga još nisu tada 
sazrijeli neki m aterijaln i uvjeti, a i 
društveni odnosi i svijest ljudi na selu 
još nisu bili dovoljno razvijeni. Zbog 
tih, više-manje objektivnih razloga, tak­
vo zajedništvo je praktički već na k ra­
l i
ju  prve petoljetke doživjelo svoj neus­
pjeh.
Poljoprivredne zadruge i udruge, koje 
su u većini sela djelovale već u prvim 
poratnim  godinam a i bile prvenstveno 
m jesto razm jene poljoprivredne za in­
dustrijsku  robu, nakon ukidanja selja­
čkih radnih  zadruga ostale su gotovo 
jedini organizator poljoprivredne pro­
izvodnje i razm jene na selu. Nešto ka­
snije, uglavnom između 1957. i 1961. 
godine, ove zadruge osnivaju svoje 
bro jne zadružne saveze, specijalizirane 
po pojedinim  poslovima i d jelatnosti­
ma, sa sjedištim a u Koprivnici, Đ ur­
đevcu i Ludbregu. Usprkos svojoj b ro j­
nosti, kao i izuzetno velikom b ro ju  u- 
poslenih, poljoprivredne zadruge i n ji­
hovi poslovni saveji pokazali su ubrzo 
i brojne slabosti. One se, p rije  svega, 
odnose na stvarno slabo razvijeno sa 
m oupravljanje i pojavu birokratizaci- 
je, te čisto trgovačkog odnosa prem a 
poljoprivrednicim a. U sklopu tih odno­
sa bilo je, naravno, i pozitivnih p ri­
m jera poslovnosti i brige za napredak 
sela. Neke od poljoprivrednih zadru­
ga nastavile su djelovati i danas, ali 
su one uspjele donekle prom ijeniti 
svoje odnose prem a selu i preuzeti ne­
ke odgovorne funkcije u razviianju po­
ljoprivredne proizvodnje i odnosa na 
selu.
O krupnjavanje poljoprivredne proiz­
vodnje društvenog sektora, kao i po­
većanje brige oko kooperativnih odno­
sa s individualnim  poljoprivrednicim a, 
donijelo je  za podravsku poljoprivre­
du bro jne prednosti, ali i dileme. Us­
koro nakon integracije gotovo cjelo 
kupne poljoprivredne proizvodnje i 
p rehram bene industrije  kopriyhičke 
kom une u zajednicu »Podravka« 1972. 
godine, »zelenim planom« jasno su bi­
li definirani s tratešk i zadaci djelovanja 
na selu i općeg unapređivanja poljo­
privredne proizvodnje. Takve zadatke 
na području  općine Ludbreg nosi PIK 
»Bednja«. a u Đurđevcu tam ošnje po­
ljoprivredne zadruge udružene u svoj 
savez.
Osnovice toga razvoja polaze od naših 
v lastitih mogućnosti, ali nude i velikim 
potrošačim a hrane, a to su p rije  svega 
gradski centri, prehram bena industri­
ja, trgovina, izvozne organizacije i tu ­
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rističko-ugostiteljska privreda, da se 
aktivnije nego dosad uključe u proces 
proizvodnje i plasm ana poljoprivred­
nih proizvoda na osnovicam a sam oup­
ravnog sporazum ijevanja. Na taj na­
čin bi se cjelovitije iskoristile velike 
agrarne mogućnosti Podravine. Među­
tim , dvije-tri godine realizacije ovak­
vih težnji i zadataka opet su pokazale 
da se zacrtani konkretni planovi ne 
realiziraju  onim  tem pom  kako je  to 
predviđeno, m ahom  poradi objektivnih 
uzroka općih porem ećaja na domaćem 
i svjetskom  tržištu , ali i zbog naših 
u n u trašn jih  slabosti.
Istovrem eno s ovim težnjam a prodora 
podravske poljoprivrede u svijet, što 
se može ostvariti jedino u čvrstoj 
sprezi s prehram benom  industrijom , 
valja m aksim alnim  snagama rad iti i 
na sređivanju našeg vlastitog »dvoriš 
ta«. Podravsku poljoprivredu danas, 
nažalost, još uvijek resi relativna zaos­
talost, po likulturna autarkičnost, zat­
vorenost odnosa, dok se masovni ja ro­
bna proizvodnja nalazi tek na početnoj 
stazi uspona. Kom asaoijski zahvati tek 
bi sada trebali dobiti svoje konkretni- 
ie oblike, međe još uvijek zauzim aju 
čak blizu deset posto obradivih povr­
šina (!), a na području  tri podravske 
kom une tek svako četvrto  gazdinstvo 
im a preko pet hek tara  poljoprivrednih 
površina, koje barem  donekle obeća­
vaju usp ješn iju  prim jenu  suvrem enijih 
agrotehničkih m jera. U općini Kopriv­
nica tek sedam posto obradivih povr­
šina nalazi se u društvenom  vlasništvu, 
a na području  Đurđevca i Ludbrega i 
znatno m anje. M eđutim , praksa je  po­
kazala da upravo društvena gospodar­
stva prednjače po kvaliteti svoga rada 
i predstav lja ju  osnovne nukleuse za 
uvođenje revolucionarnijih prom jena u 
podravsku poljoprivrednu proizvodnju. 
Oko Ludbrega jedno individualno po­
ljoprivredno gospodarstvo posjeduje u 
prosjeku  gotovo 11, oko Koprivnice vi­
še od 10, a oko Đurđevca nešto više 
od 7 parcela!
Uz rješavanje ovih, usputno  nabače­
nih, problem a podravske poljoprivre­
de, valja još poraditi i na nizu organi­
zacijskih p itanja, pogotovo onih koja 
se odnose na ugrađivanje ustavnih sa­
m oupravnih načela u sve pore seoskog
života. Tu je  rješavanje sam oupravne 
organizacije poljoprivrednika, koje u 
Podravini još nije poprim ilo dovoljno 
konkretne oblike i nije još donijelo 
poljoprivrednicim a barem  približno is­
tovjetna društvena prava koja uživaju 
tvornički radnici. Uz to, neophodno je 
razrješavati p itan ja socijalnog i penzi­
onog osiguranja poljoprivrednika, po­
ložaj staračnih dom aćinstava i slično. 
Od sasvim praktičnih problem a pod­
ravske poljoprivrede ostaje još nedo­
voljno riješeno pitanje adekvatnog ko­
rišten ja dosta nagom ilane poljoprivre­
dne m ehanizacije i njene tipizacije. 
Zapravo radi se o problem u takozva­
ne traktorizacije, je r  poljoprivrednici 
triju  podravskih općina raspolažu s 
više od 1700 trak to ra , koji nisu adek­
vatno iskorišteni. Bila bi neophodna 
njihova tipizacija, kao i sistem atska 
nabavka potrebnih priključnih poljo­
privrednih strojeva. Tu je zatim  po tre­
ba usm jeravanja s tru k tu re  ra ta rske 
produkcije prem a viševrijednim  proiz­
vodima, a koje traži ovdašnja p rehram ­
bena industrija  (prim jer s povrćem i 
slično), a isto tako usm jeravanje u 
pravcu specijaliziranja proizvodnje je ­
ftinije hrane za tov stoke. Briga za 
visoke prinose osnovnih ra tarsk ih  kul­
tu ra  postaje jedno od osnovnih m jeri­
la usp ješnosti rada i društvenog i p ri­
vatnog sektora. Na tom  planu ostvare­
ni su dosta uspješni rezultati, koji do­
duše variraju  zavisno od klim atske go­
dine, ali koji još uvijek ne zadovolja­
vaju. Prosječni prinos kukuruza izno­
sio je u koprivničkoj Podravini 1939. 
godine 12,7 m etričkih centi po hekta­
ru, 1946. godine 14,2, godine 1958. već 
26,3, te 1974. godine oko 33 m etričke 
cente. Navedenih godina prosječni p ri­
nosi pšenice kretali su se na 20,3, za­
tim  16,8, pa 28.7 i prošle godine oko 
36 m etričkih centi po hektaru. D ruš­
tveni sektor ostvario je znatno bolje 
rezultate od tog ukupnog prosjeka. Me­
đutim , očito je  da to još nisu dometi 
koje možemo ostvariti u Podravini.
Veći dio podravske ra ta rske  proizvod­
nje pretočuje se u relativno vrlo kva­
litetnu stoku. Podravci su tradicional­
ni stočari. M eđutim, i poslijeratno po­
dravsko stočarstvo doživljavalo je  ne­
potrebno buran  i skokovit razvoj, s
brojnim  padovim a i usponim a. Ti cik­
lusi uzrokovani nedovoljnom  organizi­
ranosti i različitim  tržišnim  uvjetim a, 
vrlo su se negativno odražavali na op­
ći trend k re tan ja  proizvodnje mesa. 
Stoga i ne začuđuje podatak da je os­
novni m atični fond krava na području 
koprivničke općine brojio  1939. oko 
28000, a danas tek oko 17000 grla. 
Ukupan broj goveda u istom  uspored­
nom razdoblju sm anjen je  od blizu
44.000 na svega oko 28.000 grla. Isto­
vremeno broj svinja povećan je od
37.000 na 48.000 kom ada, što je vidan 
napredak.
Naravno, govedarska proizvodnja uve­
like je vezana i uz uspješnost plasm ana 
mlijeka, što je  također u dosadašnjoj 
praksi podlijegalo značajnim  problem i­
ma. U organizaciji o tkupa m lijeka do­
sada je najviše učinjeno na području 
đurđevačke općine, pa bi ubuduće ba­
rem  takvu organizaciju trebalo  prove­
sti i u ostale dvije podravske općine. 
Tu su mogućnosti ogromne, a uspje­
šan otkup m lijeka ima izravnog ogro­
mnog u tjeca ja  na napredak govedars­
tva u cjelini.
Očito je  da se i podravsko stočarstvo 
m ora jače vezati uz prerađivačku in­
dustriju , a stabilizaciji ove proizvod­
nje više bi trebala  pridonijeti, među 
ostalim , i nova velika tehnološka hla­
dnjača i klaonica »Podravke« na Dani­
ci kod Koprivnice, kao i nasto jan ja 
drugih prerađivača mesa.
IV.
Potpuniju valorizaciju prirodno-pro- 
m etnih prilika i pogodnosti, a osobito 
poljoprivrednih potencijala i radno- 
-strukturalnih  prilika stanovništva, Po­
dravina djelotvornije realizira tek u 
posljednjem  desetljeću. Usprkos zais­
ta  vidnom napretku  društvene zapos­
lenosti, osobito u sekundarnim , terci­
jarn im  i kvartanim  zanim anjim a, čak 
dvije općine, Đurđevac i Ludbreg, na­
laze se u takozvanom  »klubu nerazvije­
nih« u SR H rvatskoj. Zaposlenost u 
društvenom  sektoru općine Đurđevac 
iznosila je  1948. godine ukupno 2723, 
da bi do 1973. narasla tek na 3725 oso­
ba, što je zaista m inim alan porast, a
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u ukupnoj s tru k tu ri stanovništva zau­
zima neobično niski postotak. U istom  
usporednom  razdoblju broj zaposlenih 
u društvenom  sektoru u općini Lud­
breg povećao se ,od 1510 na 2479, dok 
je najpovoljnija situacija u općini Ko­
privnica, u  kojoj je  1948. bilo zaposle­
no 5848, a 1973. godine već 10242 oso­
be. No, čak i općina Koprivnica zaos­
taje  iza republičkog prosjeka. U s tru k ­
tu ri porasta  društvene zaposlenosti u 
sve tri općine najznačajniji porast bi­
lježi industrijsko  i zanatsko radniš­
tvo.
Prve godine nakon oslobođenja bile su 
karak teristične po revolucionarnom  
raspoloženju obnove i početne izgra­
dnje, iako se u cijelosti živjelo vrlo 
teško. Usprkos tom pozitivnom elanu 
i općem  poletu socijalističke izgradnje, 
podravsku privredu u prvom  desetlje­
ću poslijeratnog razvoja karakterizira 
neobično izražena usitn jenost, velik 
b ro j malih poduzeća s neznatnim  bro­
jem  zaposlenih i još neznatni j im sred­
stvim a za proširenu reprodukciju . Bi­
lo je to  razdoblje uglavnom centralizi­
ranog uprav ljan ja  cjelokupnim  eko­
nom skim  životom kraja, a centrale, 
odakle se dirigirala proizvodnja, dis­
tribucija  i investicijski razvoj, bile su 
ponajviše granske direkcije sa sjedi­
štem  u Zagrebu. Uvođenje sam oupra­
v ljan ja  u sve podravske radne organi­
zacije 1950. godine kida uvelike te ve­
ze i takve odnose, ali su se oni ipak 
održali još nekoliko godina nakog to­
ga.
Sam oupravljanje i decentralizacija 
om ogućuju radnim  kolektivim a da se 
u drugom  poslijeratnom  desetljeću ok 
renu prem a sebi, da stanu na vlastite 
putove razovja. Bio je to težak i osje­
tljiv prijelaz iz navika i odnosa p o ra t­
ne dirigirane proizvodnje i raspod je­
le na  koliko-toliko tržišne odnose dje­
lovanja i p repuštan ja  poslovne inicija­
tive sam im  radnim  organizacijam a. To 
tim  više je r je  Podravina bila relativno 
po stran i od ukupnih hrvatskih  i jugo­
slavenskih privrednih tokova toga do­
ba, zbog graničnog položaja i nepozna­
tih prirodnih  bogatstava.
Upravo proces jačan ja  sam oupravlja­
n ja  bio je  jedna od tem eljn ih  pokre­
tačkih snaga za pronalaženje najboljih
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rješen ja, uz angažiranje cjelokupne ra­
dničke klase. Radne organizacije okre­
ću se pronalaženju izlaza iz domene 
tehnološkog razvoja, okreću se tako­
đer trž ištu  i potrošaču, pokreću se pro­
cesi tješn je  suradnje m eđu kolektivi­
ma, a velika pažnja posvećuje se i za­
pošljavanju, odnosno školovanju s tru ­
čnih kadrova. U to  doba dolazi i do 
prvih značajnih integracijskih procesa, 
koji su pogotovo inicirani sm anjenjem  
b ro ja  poljoprivrednih zadruga, spaja­
njem  dotad »atomizirane« trgovine, si­
tnih zanatskih poduzeća i drugih ko­
lektiva u Podravini. Uz to  u posljed­
n jih  petnaestak  godina form irano je 
nekoliko posve novih jakih  radnih or­
ganizacija, koje su prerasle  u  sam os­
talne organizacije udruženog rada ili 
d jelu ju  kao osnovne organizacije ud­
ruženog rada u sklopu neke veće za­
jednice.
Zadnje desetljeće razvoja uvelike je 
produbilo  te pozitivne procese. To je 
doba d a ljn je  afirm acije sam oupravlja­
nja i jačan ja  uloge radničke klase, do­
ba okrupnjavanja podravske privrede 
i posebno brzog rasta  proizvodnje i 
akum ulacije u nekim  gospodarskim  
granam a (prehram bena, drvna i slič­
no). Iako ove grane im aju  znatno brži 
razvoj od republičkog ili jugoslavens­
kog prosjeka, narodni dohodak za sve 
trfp o d rav sk e  kom une još uvijek je  ni­
ži od njih. Prem a posljednjem  popisu 
stanovništva 1971. godina, narodni do­
hodak u općini Koprivnica iznosio je 
9400, Ludbreg 6800 i Đurđevac oko 6000 
d inara po stanovniku, a u Bilogorsko- 
-podravskoj regiji 7600, Zagorsko-me- 
đim urskoj regiju 7300 i u  SR Hrvats- 
ko jjj 11000 dinara. Iako se godišnje 
ulaže relativno mnogo sredstava u in­
vesticijski razvoj, u odnosu na posto­
tak  izdvajanja za investicijski razvoj 
od narodnog dohotka, čak i općina Ko­
privnica zaostaje iza republičkog pro­
sjeka, dok je u općini Ludbreg i Đur­
đevac situacija znatno nepovoljnija.
Osnovna grana podravske ekonomike, 
ko ja je  u  najvećoj m jeri nosila dosa­
dašnji razvoj k raja , jeste  poljoprivre- 
dno-prehram beni kom pleks, koji te­
m elji svoj uspon na tradicionalnoj po­
dravskoj ratarsko-stočarskoj produkci­
ji, ali isto  tako i na suvrem enim  prin ­
Koprivnica je  najznačajnije gradsko  
središte Podravine iz koje zrači i najvi-
cipim a industrijskog poslovanja. S ob­
zirom na velike m ogućnosti podravske 
poljoprivrede, kao i već postojeću kon­
centraciju  stručnih  kadrova u okviru 
ovog kom pleksa, očito je  da ovu priv­
rednu granu trebam o i dalje m aksim al­
no razvijati. Takva nasto jan ja  već su 
našla i odraza u planovim a perspektiv­
nog razvoja našeg kraja . I ne sam o to, 
je r  podravske radne organizacije po­
sta ju  pokretač i nosilac značajnih in­
tegracijskih i drugih procesa suradnje 
u  ukupnoj jugoslavenskoj privredi i 
jačeg uključivanja naše privrede u 
svjetske tržišne tokove. Nosilac tih 
procesa, uz lostale kolektive u ludbreš-
še privrednih inicijativa. (Snimio V. 
Kostjuk).
koj i đurđevačkoj kom uni, jeste  kop­
rivnička »Podravka«, čijih 3500 radn i­
ka je  1974. godine stvorilo ukupni pri­
hod od dvije m ilijarde i sedam deset 
m ilijuna dinara, svrstavši se tako  me­
đu deset najvećih organizacija udruže­
nog rada u SR Hrvaltskoj.
Već srednjoročnim  planom  razvoja do 
1980. godine predviđena su vrlo velika 
u laganja u prehram beno-poljoprivredni 
kom pleks u  sve tr i podravske općine. 
To se dobrim  dijelom  odnosi na raz­
voj ludbreškog PIK »Bednja«, zatim 
na investicijska ulaganja u poljoprivre­
dnim  zadrugam a na području  đurđe­
vačke općine, a ponajviše na razvoj
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»Podravke«. Budući razvoj ove grane 
također m ora biti tem eljen prvenstve­
no na vlastitim  snagam a i vlastitoj aku­
mulaciji, kao najzdravijoj osnovici na­
pretka. U tom  smislu, udruživanje 
sredstava na ekonom skim  osnovam a 
treba činiti kam en tem eljac razvojne 
politike. Sam oupravnim  soprazumijeva- 
njem  između osnovnih organizacija ud­
ruženog rada »Podravke« i drugih or­
ganizacija udruženog rada, s proizvo­
đačim a sirovina i trgovinom , valja tra ­
žiti skladni razvoj. Prem a tome, sam o­
upravni plan razvoja ne sm ije zapo­
čin jati i završavati na porti osnovne 
organizacije udruženog rada, već treba 
da postane dio šireg, rekao bih, jugo­
slavenskog plana određene proizvodne 
cjeline. Plan razvoja također m ora no­
siti sve elem ente realnosti i stabilnosti. 
Dakle, bez obzira na velike potrebe i 
još veće želje, program i m oraju  biti 
realni i pokriveni financijskim  sred­
stvima. No, to  ni u kom slučaju ne zna­
či da planovi ne sm iju b iti ambiciozni 
i prodorni, te da osiguraju  podravskim  
općinam a brži razvoj i perspektivno 
uključivanje i Ludbrega i Đurđevca u 
krug razvijenih hrvatsk ih  komuna. Ve­
ći dohodak i veća produktivnost, te 
izvozna orijentacija , treb a ju  postati os­
novne značajke i uvjeti za ulaganja. 
Na tim  koncepcijam a valja udruživati 
ne sam o rad već i sredstva, i to  ne sa­
mo unu tar pojedinih organizaciia ud­
ruženog rada, nego i između OOUR-a 
diljem  naše zemlje.
Uz poljoprivredno-prehram beni kom ­
pleks također valja razvijati i iskoris­
titi i sve druge potencijalne gospodar­
ske m ogućnosti kraja, koje u Podravi­
ni im aju tradiciju , kadrove ili se tem e­
lje ne prirodnim  bogatstvim a. U prvom 
redu to  se odnosi na p reradu  drveta. 
na kojem  planu su dosad zabilježeni 
vrlo zapaženi rezultati (»Bilo-Kalnik«, 
Šum sko gospodarstvo, »Gaj« Pitom ača 
i slično). Uz ono što je dosad ostvare­
no, valja dalje razvijati p reradu  kar­
tona i finalizaciju prerade drveta (na­
m ještaj), a značajne perspektivne mo­
gućnosti ove grane leže u izgradnji 
tvornice visokobijeljene celuloze kraj 
Koprivnice. I privredni razvoj đurđe­
vačke kom une podosta se veže uz dr- 
vno-industrijski kom pleks, pogotovo 
stoga što je na tom  planu ovdje već
dosta toga učinjeno (DIP »Gaj« Pito­
mača, pilana i tvornica nam ještaja  »Bi- 
lo-Kalnika« u Đurđevcu, itd.). Ambici­
oznost, ali zasnovana na realnim  pos­
tavkam a, treba  doći do izražaja i u os­
talim  razvojnim  program im a, prim je­
rice u  oblasti građevinarstva, tekstilne, 
m etaloprerađivačke, farm aceutske, 
obućarske i grafičke industrije , te u 
zanatstvu i prom etu. U tim  oblastim a 
dosadašnjim  rezultatim a uglavnom ne 
možemo biti zadovoljni.
U poslijeratnom  razdoblju  vidan korak 
naprijed  učinjen je i u razvoju trgovi­
ne, zanatstva, ugostite ljstva i turizma, 
ali upravo na tim  područjim a napre­
dak nije p ra tio  relativno brži razvoj 
industrije  i sličnih funkcija. Trgovina 
je n a jp rije  djelovala razjedinjena u 
desetke malih poduzeća, da bi se tek 
šezdesetih godina donekle ujedinila i 
ekipirala. Na području  koprivničke op­
ćine (tadanjeg kotara) bilo je 1947. go­
dine 110 prodavaonica, 1960. godine 
170, a 1971. godine 193 prodavaonice. 
U 1971. godini sta tis tika  bilježi na po­
druč ju  općine Đurđevac 71 i općine 
Ludbreg 35 prodavaonica raznih vrsta. 
No, podaci o b ro ju  prodajn ih  m jesta i 
nisu ovdje najh itn iji, već je  važnije bo­
gatstvo asortim ana, trgovački kadrovi 
i dostupnost robe potrošačim a. Godine 
1971. na  području  općine Koprivnica 
jedna prodavaonica dolazila je na 260, 
u općini Đurđevac na 279, a Ludbreg 
na 406 stanovnika (Bilogorsko-podrav- 
ska regija 336, Zagorsko-međimurska 
295 i SR H rvatska 267).
Znatno je  teža situacija na području 
zanatstva, je r industrija  (pa i neade­
kvatna privredno-poreska politika) po­
tiskuje zanate, tako  da dolazi čak i do 
problem a m ogućnosti pružanja svako­
dnevnih obrtn ičk ih  usluga. Samo ra­
di usporedbe: na području  koprivnič­
ke općine bilo je 1939. godine 1367 obr­
tničkih radnji, 1960. godine 916, a da­
nas se ta j broj sm anjio na svega oko 
pet stotina. N orm alno je  da se prilike 
proizvodnje m ijenjaju , pa tako broj 
obrtn ičkih  radn ji opada, ali nedosta­
tak  nekih zanatskih usluga upravo za­
brinjava.
I suvrem enijem  ugostiteljstvu, a pogo­
tovo turizm u, čini se tek dolazi pravo 
vrijem e razvoja. Na tom  planu dosad
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nije učinjeno ono što je  objektivno 
moguće. Godine 1971. ugostitelji su na 
području općine Koprivnica djelovali 
u 78, Đurđevac 46 i Ludbreg 31 poslov­
noj jedinici. Podravski turizam  prve 
uspjehe zabilježilo je  tek u posljednjih 
godina, ali s trideset tisuća noćenja, 
koliko ostvaruju  sada sve tri općine, 
nikako ne možemo biti zadovoljni. Šo- 
derica, Hlebine ( i ukupni fenomen 
naive), Bilo-gora, Kalničko prigorje, 
pridravski ribolovni i lovni tereni, kao 
i druge podravske privlačne točke, tra ­
že svoju tu rističku  valorizaciju i afir­
maciju.
V.
Poslijeratna sooijalistička izgradnja 
donijela je Podravini značajan opći 
društveni i ku lturn i napredak kakav 
se ne pam ti u povijesti kraja. Gradski 
i seoski podravski domovi prihvatili su 
u prošla tri desetljeća više inovacija 
negoli u zadnjih  nekoliko stoljeća za­
jedno. Danas se očito živi dinam ičnije, 
sadržajnije i bogatije u većini kompo­
nenata koje čine m aterijaln i i duhov­
ni standard . Način života podravskog 
čovjeka sve više postaje sastavni dio 
kulturne zgrade naše domovine i svi­
jeta. Ne sam o gradska, već i tradicio­
nalna ruralna podravska sredina nala­
zi se u središtu  najizrazitijih  prom jena 
u svim oblicima i načinim a života svo­
jeg stanovništva.
U standardu  stanovanja učinjene su 
upravo revolucionarne prom jene, po- 
čam od elektrifikacije, pa preko plino- 
fikacije, insta liran ja  raznih kućanskih 
aparata, televizora, do izgradnje suvre­
menih društvenih i privatnih  stam be­
nih jedinica. U posljednjih  dvadeset 
godina obnovljeno je u sve tri podrav­
ske kom une više od 40 posto stam be­
nog fonda. Taj proces čak stalno do­
biva na svojoj akceleraciji. Istini za 
volju, nešto od tih inovacija rezultat 
je zarada iz inozemstva (1971. godine 
je s područja općine Koprivnica na 
privrem enom  radu u inozem stvu bora­
vilo 2822 stanovnika, Đurđevca 2215 i 
Ludbrega 1114), ali ipak ogrom ni dio 
privređen je  u vlastitom  dvorištu i 
tvornici. Broj autom obila i prijevoznih 
sredstava vrtoglavo raste , a ogrom na
pažnja poklanja se i društvenom  stan­
dardu  (školstvo, zdravstvo, kom unali­
je  i slično), na kojem  planu su radni 
ljudi našeg k ra ja  odvojili velika sred­
stva ne sam o putom  poreza već i b ro j­
nim sam odoprinosim a.
U tri podravske kom une praktički sva 
djeca obuhvaćena su osnovnim školo­
vanjem , a broj srednjoškolaca i stude­
nata naglo je  porastao, što je  b itni pre­
duvjet za stvaran je stručnog kadra i 
opći napredak privrede. Prim jerice, u 
srednjim  školam a Koprivnice bilo je 
1947. godine uključeno nešto više od 
300 učenika, a 1974. već 1682. Suvre­
meni školski cen tar u Koprivnici da­
nas objedinjuje četiri srednje škole, 
a u Đurđevcu dvije. Broj kvalificiranog 
nastavnog osoblja u srednjim  i osnov­
nim školam a povećan je  u trideset go­
dina za nekoliko puta. Prem a popisu 
stanovništva iz 1971. godine, u osnov­
nim školam a općine Koprivnica bilo 
je 7098 učenika i 287 nastavnika, Đur­
đevac 5475 učenika i 215 nastavnika, te 
općine Ludbreg 2605 učenika i 111 na­
stavnika. Samo na području  općine Ko­
privnica nakon oslobođenja izgrađeno 
je 39 suvrem enih školskih objekata, 
od kojih je svakako najznačajniji sre­
dnjoškolski cen tar u Koprivnici otvo­
ren 1975. godine. Ovakav tem po una­
pređivanja školstva valja zadržati i da­
lje, ali sada je neophodno više pažnje 
posvetiti kvaliteti kao i selektivnom 
odgoju onih kadrova koji su stvarno 
potrebni privredi.
Zdravstvo kao jedan od najvažnijih 
kvartarn ih  funkcija doživjelo je tako­
đer značajan uspon u pogledu zdrav­
stvene zaštite žitelja, ali ono još da­
nas d jelu je u relativno vrlo nepovolj­
nim sm ještajn im  uvjetim a, što naro­
čito vrijedi za bolnicu u Koprivnici. O 
značaju prom jena u podravskom  zdra­
vstvu najviše govori podatak o bro ju  
liječnika: 1948. godine na području  
Đurđevačke općine radila su 3 lije­
čnika, koprivničke 19 i ludbreške je­
dan, dok se 1971. godine situacija b it­
no popravila — Đurđevac 12, Kopriv­
nica 58 i Ludbreg 4 liječnika. Slično 
pojačanje zabilježeno je  i kod broja 
zubnih tarapeuta, farm aceuta i sred­
njeg m edicinskog osoblja. Ako se ovoj 
važnoj d jelatnosti želi osigurati nor
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malni razvoj, m eđu ostalim , u Kopriv­
nici je do 1980. godina neophodno iz­
graditi suvrem ene bolničke paviljone 
(kirurgija, ginekologija, poliklinika i 
drugi).
Na planu kulturn ih  d jelatnosti ostvare­
ni su izuzetni uspjesi, što se osobito 
odnosi na likovno, pa i literarno stva­
ralaštvo, zatim  na m uzejsku d jelat­
nost, te organizaciju raznorodnih kul­
tu rn ih  m anifestacija, in form iranje i 
m asovnu kulturu  općenito. Zapažena 
je  naročito  plodna aktivnost u pogle­
du uključivanja neposrednih proizvo­
đača u kultune tokove, a s tim  u vezi 
je  dosta razvijen i sprotsko-rekreativ- 
ni život. Današnji uspjesi na ku ltu r­
nom i sportskom  polju uvelike obvezu­
ju, to više što postoje realne moguć­
nosti da se učini mnogo više.
N arod Podravine obilježio je  30. ob­
ljetnicu svog oslobođenja i pobjede 
nad fažizmom brojnim  m anifestacija­
ma. Podravci su jednako ponosni ka­
ko na svoj doprinos u četverogodišnjoj 
narodnooslobodilačkoj borbi, tako i u 
socijalističkoj izgradnji svoga kraja i 
svoje zemlje. Sa Savezom kom unista 
i drugom  Titom na čelu, radni narod 
Podravine ostvaruje svoje težnje da 
ovaj tipično poljoprivredni kraj sves­
trano  gospodarski razvije na novim sa­
m oupravnim  odnosim a. To je  dvostru­
ka pobjeda naše narodne revolucije, 
koja se nastavlja.
